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DE LA DEHESA, G. (2000), Comprender la 
globalizacion, Madrid, Alianza Editorial. 
En este libro Guillermo de la Dehesa tra-
ta de explicar en qué consiste el proceso de 
globalizacion creciente de la economía mun-
dial y qué efectos está teniendo en el ámbito 
económico, político e incluso cultural. El au-
tor intenta evidenciar cómo afecta a Estados, 
gobiernos, empresas y grupos en general, 
prestando especial atención al caso español. 
Para el autor, la globalizacion es positiva en 
la medida en que representa un importante 
progreso para la economía mundial, aumen-
tado su eficiencia y su potencial de crecimien-
to. Pero todo cambio profundo puede plan-
tear problemas de equidad, ya que habrá per-
sonas y países que no saldrán beneficiados 
de dicho proceso. 
FERNANDEZ VILLANUEVA, C. (Comp., 
199S), Jóvenes violentos. Causaspsicoso-
ciales de la violencia en grupo, Madrid, 
Icaria 
A través de una serie de investigaciones 
que tienen como objeto la relación entre ju-
ventud, grupalidad y violencia, en esta obra 
colectiva se profundiza en la violencia xenó-
foba y racista que se encuentra presente en 
una serie de ámbitos: deporte y bandas juve-
niles, así como otros tipos de violencia 
"inespecítlca". La violencia grupal de los jó-
venes aparece sostenida por tres puntales: el 
efecto del grupo, la identidad y la ideología. 
La violencia tiene sentido en sí misma y para 
sus protagonistas y se relaciona con estas tres 
dimensiones. 
GIDDENS, A. (2000), Un mundo desboca-
do. Los efectos de la globalizacion en 
nuestras vidas, Madrid, Taurus. 
Este libro se ocupa del cambio global y 
de sus efectos en nuestras vidas. Giddens tra-
ta de mostrar hasta qué punto el mundo ac-
tual está desbocado, fuera de nuestro control, 
pues el proceso de globalizacion ha traído 
consigo nuevas formas de riesgo e incerti-
dumbre incorporando, al mismo tiempo, cam-
bios muy positivos que están extendiendo la 
democracia y creando nueva riqueza. Giddens 
analiza estos cambios en cinco capítulos: 
Globalizacion, Riesgo, Tradición, Familia y 
Democracia. 
HALL, J. (Comp., 2000), Estado y nación. 
Entest Gellnery la teoría del nacionalis-
mo, Madrid, Cambridge University Press. 
El nacionalismo es una de las principales 
cuestiones sociales y políticas de la era mo-
derna, así como materia de intenso debate in-
telectual. Una de las teorías más importantes 
e influyentes sobre el nacionalismo es, sin 
duda, la de Ernest Gellner. En este volumen 
se valoran todos los aspectos de su teoría, re-
uniendo a un equipo de especialistas que ex-
plican, critican y tratan de ir más allá del tra-
bajo de Gellner. Al hacerlo, este libro esta-
blece el estado de la cuestión dentro de la teo-
ría del nacionalismo y complementa la re-
flexión del Gellner volviendo a tomar en con-
sideración las variables políticas. 
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HASTINGS, A. (2000), La construcción de 
las nacionalidades, Madrid, Cambridge 
University Press. 
Adrián Hastings realiza en esta obra un 
repaso de las teorías sobre el nacionalismo, 
prestando especial atención a los trabajos de 
Hobsbawn, Anderson y Gellner. A diferencia 
de otros trabajos que establecen el surgimiento 
de las naciones y del nacionalismo a partir 
del siglo XVIII, Hasting apoya la tesis del 
origen medieval de ambos, basado en la reli-
gión bíblica y en el desarrollo de la escritura 
en lengua vernácula. Hasting presta especial 
atención a Inglaterra, pieza clave, a su enten-
der, en el desarrollo de la idea de Estado-na-
ción. Con todo, su análisis toma otros mu-
chos ejemplos (Irlanda, eslavos del Sur, Áfri-
ca moderna). 
LATIESA, M. y A. ALVAREZ (Comps., 
2000), El turismo en la sociedad contem-
poránea: diversificación, competitividad 
y desarrollo. Granada, Proyecto Sur Edi-
Con este trabajo se da carta de naturaleza 
a una especialidad sociológica que está co-
brando cada vez mayor importancia y que, en 
consecuencia, goza ya de notable presencia 
en el terreno académico: la sociología del tu-
rismo. Se recogen en este volumen las ponen-
cias y comunicaciones presentadas en el VI 
Congreso Español de Sociología celebrado 
en La Coruña en 1998. El libro se divide en 
cinco partes: Santiago de Compostela 
(Xacobeo 99); Políticas Turísticas; Turismo 
y Desarrollo Sostenible; Di versificación Tu-
rísticas y Competitividad y Calidad Turísti-
ca. En todas ellas se aborda el fenómeno del 
turismo desde diversos enfoques (sociológi-
cos, económicos y políticos) y se analiza el 
papel de las técnicas cuantitativas y cualitati-
vas en el estudio de este importante fenóme-
no de la sociedad contemporánea. 
NUSSBAUM, M. et ai, (1999), Los límites 
del patriotismo. Identidad, pertenencia y 
ciudadanía, Barcelona, Paidós. 
Este libro colectivo gira en torno a un de-
bate de gran actualidad: los límites del pa-
triotismo y su relación con el cosmopolitis-
mo. El libro se abre con una encendida toma 
de postura por parte de Marta Nussbaum a 
favor de una ciudadanía universal y de un 
conjunto de valores morales cosmopolitas. En 
la respuesta a Nussbaum participan destaca-
dos representantes de lo que se conoce como 
comunitarismo, que defienden una versión 
ilustrada del patriotismo, versión que entraña 
una defensa de la identidad común y la perte-
nencia a una nación o comunidad. 
PÉREZ YRUELA, M., J.M SUMPSI, I. 
BAJARDÍ y M. GIMÉNEZ GUERRE-
RO (2000), La nueva concepción del de-
sarrollo rural: estudio de casos, Cór-
doba, CSIC, Colección Politeya. 
En los últimos años se percibe un interés 
renovado por el futuro de la sociedad rural y 
por el papel que pueda corresponderie en los 
intensos procesos de cambio que se están pro-
duciendo en la actualidad. En esta monogra-
fía se recogen los resultados de una investi-
gación sobre el desarrollo de cuatro comar-
cas rurales, ofreciendo al lector una reflexión 
amplia sobre cuestiones cruciales para la so-
ciedad rural: ¿va a seguir el proceso de 
despoblamiento y envejecimiento de las zo-
nas rurales por falta de oportunidades para 
las nuevas generaciones?; ¿qué papel corres-
ponde desempeñar a los distintos actores so-
ciales, públicos y privados, en el desarrollo 
de estas zonas?. En definitiva, se trata de pro-
porcionar alguna evidencia sobre los proce-
sos de desarrollo y el papel que han desem-
peñado en ellos los actores sociales. Las co-
marcas analizadas son las de Pallars Jussá 
(Lérida), Montaña Palentina (Palencia), La Vera 
(Cáceres) y Valle de los Pedroches (Córdoba). 
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SERRANO DEL ROSAL, R. (2000), Trans-
formación y cambio del sindicalismo es-
pañol contemporáneo, Córdoba, CSIC, 
Colección Politeya. 
En los últimos veinticinco años se pue-
den distinguir dos períodos diferentes de cam-
bio y transformación en la historia de los sin-
dicatos. A esos dos períodos se les ha llama-
do en esta obra la primera y la segunda tran-
sición sindicales. Los grandes objetivos de los 
sindicatos en cada uno de estos dos períodos 
de transición son la característica principal 
que los diferencia, así como la causa de la 
existencia de dos modelos sindicales diferen-
tes. Sobre la base de nuevos datos empíricos 
el libro se plantea dos cuestiones centrales: 
cuál es la naturaleza de los sindicatos en las 
sociedades industriales desarrolladas y la con-
vergencia-divergencia de los modelos sindi-
cales en los nuevos ámbitos económicos, 
políticos y sociales que ha generado la Unión 
Europea. 
ZIMMERLING, R., R. CARRION, J. BAR-
CÓN y R. GUIJARRO (COMPS., 1999), 
Decisiones normativas, Caracas, Editorial 
Sentido. 
El conjunto de ensayos reunidos en este 
volumen, en el que participan, entre otros, 
John Harsanyi, James Griffin, Ernesto Gar-
zón Valdéz y Manuel Atienza, presenta una 
amplia discusión, desde diferentes posturas 
teóricas, de los procesos de toma de decisio-
nes en el campo de la ética, el Estado y el 
derecho. En el terreno de la ética se aborda la 
cuestión de la racionalidad y los valores en 
conflicto. En la sección dedicada al Estado, 
se resaltan los problemas de la eficacia de los 
sistemas políticos y la argumentación que da 
legitimidad a las políticas públicas. En el te-
rreno del derecho se analiza la toma de deci-
siones jurídicas y las relaciones entre normas 
y reglas. 
TOMMASI, M. y K. lERULLI (Comps., 
2000), Economía y sociedad, Madrid, 
Cambridge University Press. 
En este libro colectivo se abordan todas 
las cuestiones sociales a las que se han apli-
cado los métodos de la economía. Sus cinco 
apartados tratan de recoger de manera exhaus-
tiva el conjunto de cuestiones, tradicionalmen-
te sociológicas y politológicas, a las que se 
ha aplicado la teoría ortodoxa de la elección 
racional y los métodos de la economía: Dis-
criminación e inmigración; Delincuencia y de-
rechos; Familia; Gobierno y políticas, Reli-
gión y Comportamiento de masas. En esta 
obra, que es un homenaje a Gary Becker, par-
ticipan, entre otros, James Coleman, John 
Matsusaka y David Hirshleifer. 
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